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市场经济下的企业与公共财政
刘　宁　孙　理
　　市场经济下 ,如何重塑财政与企业的关系 , 是财
政学面临的一个重要课题。从西方几百年来市场经
济财政理论实践的发展来看 , 我认为 , 公共财政能够
恰当地处理政府与企业的关系 。公共财政理论认
为:政府活动的领域 , 是市场失效的领域 , 即市场机
制不能正常发挥其资源配置作用的领域;对于市场
有效运行的领域 ,政府则不能干涉 , 否则就会损害市
场的效率。公共财政理论的这一基本观点 , 最适应












巨大变化 ,多种所有制成分的企业日趋增多 , 通过一
系列放权让利的改革 , 国家对国有企业的干预逐步
减少 ,企业的独立性日益增大 ,各种所有制成分的企





益密切相关 ,国有企业实现了保值增值 , 财政的收益
就直接增加 ,如果财政对国企放任不管 , 任其自生自




万变的市场信息 , 因此 ,财政依据已有的信息而对企
业的干预 , 往往落后于市场变化 , 使企业据此而开展
的生产经营活动达不到预期目的 , 造成资源浪费。
实践中 , 许多国有企业发生的投资项目失误 、重复建
设严重 、资源大量浪费等现象 , 都与此有关。 此外 ,
政府以国企股东的身份 , 通过对国企的干预 , 间接成
为市场的主体 , 而由于政府天然具有的权力优势 , 使
得很多国企在市场中能够不遵守市场规则 , 从而使
市场秩序遭到破坏 , 各企业难以平等竞争。同时 , 政
府的参与 , 造成各种市场信号扭曲 ,使得市场机制无






(二)在市场经济中 , 企业要正常生产经营 ,还需
要政府提供其他一些必要的条件。 首先 , 企业需要
一个和平稳定的国内环境与国际环境 , 而市场本身
并不能通过自身的运行 , 做到这一点。 这些只有政
府才能提供和维持。 对于国际环境 , 政府一般通过
外交等手段 , 改善和维持与别国的关系 , 以便利本国
企业的对外贸易 , 政府还通过组建军队 , 防止别国侵
犯。这些都属于政府提供的公共产品范畴。对于国





等手段 , 达到上述目的。其次 , 企业要顺利进行生产
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经营 ,还需要一个公平 、公正的法制秩序 , 这是对市
场的平等自由竞争的根本保证。这就需要国家建立
执法部门 , 对违反市场秩序行为进行制裁。财政则
要为立法 、执法机关提供资金。再次 , 企业的正常生
产经营 ,还需要一系列的社会保障部门 , 如医疗 、失
业保险 、养老保险等 , 使企业能够专注于生产经营 ,
而不需为员工的保障操心。 另外 , 还有某些特定的
行业 ,需要政府资金的帮助 , 以鼓励其发展 , 这主要
是指一些具有正外部效应的行业 ,如林业 、水利等部
门。由于这些部门的生产 ,使其他人也受益 , 具有社
会效益 ,而提供者的收益往往小于成本 , 由于成本收
益不能配比 ,市场机制的作用会使得这些部门的资
源配置不足。因此 ,需要政府对这些行业进行补助 ,
以鼓励其发展。同样 ,具有负外溢性的企业 , 需要政
府来限制 ,如加收排污费 、制订排污限额等。 在市场
经济中 ,企业还要求有高素质的员工和管理人员 , 对
于这些人员的教育 ,一般主要由政府提供 ,而教育支
出则构成公共财政的主要支出之一。 最后 , 企业的
正常生产经营 , 要求必要的外部硬件 , 主要包括交
通 、邮电 、供水 、供电等 , 这些行业或具有投资大 、回
收期长 、投资风险大的特点 , 或是具有很强的规模报
酬递增特性而易于形成自然垄断。因此 , 这些行业




低下与垄断的领域 , 即属市场失效领域。 在市场经
济中企业要求政府来提供上述公共产品 , 公共财政





业的正常发展 , 从而必须进行改革。 这些方面主要
包括:
(一)社会保障体系没有建成。在我国原有的计
划经济体制下 ,国有企业是全能型企业 , 不但负责生




以提高企业效益 ,与其他成分的企业竞争。然而 , 由
于没有一个健全的社会保障体制 , 职工失业以后得
不到必要的保障。国企以前上缴财政的各种养老基
金等 ,远不足以应付大规模的下岗失业 , 而且有些还
被挪为他用。由于大量的职工在得不到必要保障的








等 , 应由社会统一来办 ,劳动者与企业除雇用与被雇
用关系外 , 不应有其他附属关系。只有这样 , 劳动者
才能做到自由择业 , 使个人能力发挥到能产生最高
效益的地方 , 企业才能雇用到真正需要的劳动力 , 人
才流动的机制才能根本形成 。
目前 , 建立完善的社会保障体系 ,已成为改革的
当务之急 , 而主要困难则是资金不足。 由于目前经
济尚处于紧缩状态 , 而财政本身困难也很多 , 因此 ,
单靠某一方面 , 无法解决这一难题。只能由财政 、企
业和个人 , 共同出力 , 共同分担。从财政讲 , 通过财
政职能的转变 , 在逐步退出盈利性领域后 , 省下的财
政资金 , 应主要放在建立社会保障上。 通过政府机
关和事业单位的人事改革 , 减员增效 ,同时亦能省一
笔钱用于社会保障。税收则要加强征管。我国目前
偷逃税的情况仍较严重 , 这方面仍有潜力可挖。 此
外 , 要通过多种方式来筹集资金。比如 ,国家通过发
行彩票的方式 , 筹集赈灾款 50 亿元 , 效果很好 ,筹集
社会保障资金 , 同样可以考虑采用这种方法。
(二)对有正外溢性的企业 , 国家对其资金上的
扶持仍显不足 , 而对负外溢性较强的企业 , 则往往缺
乏相应的限制。 以林业企业为例 , 对于造林与砍伐
相结合的林业企业和单纯砍伐森林的企业 , 在实践




分明 , 通过各种措施 , 按照国家和社会的发展方向 ,
该鼓励的鼓励 , 该限制的限制 , 该关闭的关闭 , 把财
政该管的事管好。
(三)对于垄断性行业 , 财政今后要加强对垄断
价格的管理和限制。对于电信 、电力 、供水等部门 ,
要通过制订严格的措施 , 限制其收费水平 , 取缔乱收
费 , 乱摊派 , 切实减轻企业和个人在这些方面的负
担。
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